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En esta edición Nro. 31 de la Revista Relaciones Internacionales del IRI, el 
artículo que acompañará la sección de Historia de las Relaciones Internacionales, 
se titula "A 25 años de la Huelga de hambre de los prisioneros irlandeses". 
La huelga de hambre efectuada por los prisioneros irlandeses en las cárceles 
del Reino Unido marcó un hito fundamental en las reivindicaciones modernas del 
nacionalismo irlandés. 
El artículo de este año revista importancia no sólo por el hecho histórico del 
que trata, sino que es el primero que la Lic. Cruset escribe en su carácter de 
Magister en Relaciones Internacionales, título al que accedió este año luego de una 
defensa de su excelente tesis, por la cual el Departamento de Historia de las 
Relaciones Internacionales felicita a María Eugenia por su esfuerzo y dedicación. 
En su doble carácter de Licenciada en Historia y descendiente de irlandeses, 
la Mag. Cruset aborda el tema con amplios conocimientos que seguramente 
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